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Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим 
проблемам образования называют образовательной системой XXI века. 
Актуальность темы дистанционного обучения заключается в том, что результаты 
общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере технологий, сегодня 
концентрируются в информационной сфере. Исходя из того, что 
профессиональные знания стареют очень быстро, необходимо их постоянное 
совершенствование. Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность 
создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 
информацией, независимо от временных и пространственных поясов. Кроме 
того, системы дистанционного образования дают равные возможности всем 
людям независимо от социального положения в любых районах страны и за 
рубежом реализовать права человека на образование и получение информации. 
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Именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать на 
потребности общества и обеспечить реализацию конституционного права на 
образование каждого гражданина страны [1].  
Дистанционное обучение - это новая, специфичная форма обучения, 
несколько отличная от привычных форм очного или заочного обучения. Она 
предполагает иные средства, методы, организационные формы обучения, иную 
форму взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой. Вместе с 
тем как любая форма обучения, любая система обучения она имеет тот же 
компонентный состав:  
• цели, обусловленные социальным заказом для всех форм обучения; 
• содержание, также во многом определенное действующими программами 
для конкретного типа учебного заведения; 
• методы; 
• организационные формы; 
• средства обучения. 
Последние три компонента в дистанционной форме обучения обусловлены 
спецификой используемой технологической основы (например, только 
компьютерных телекоммуникаций, компьютерных телекоммуникаций в 
комплексе с печатными средствами, так называемой кейс-технологией и пр.). 
Не следует смешивать заочное и дистанционное обучения. Их главное 
отличие в том, что при дистанционном обучении обеспечивается 
систематическая и эффективная интерактивность. Следует рассматривать 
дистанционное обучение как новую форму обучения и соответственно 
дистанционное образование как новую форму образования. Хотя оно не может 
рассматриваться как система совершенно автономная. Дистанционное обучение 
строится в соответствии с теми же целями и содержанием, что и очное обучение. 
Но формы подачи материала и формы взаимодействия учителя и учащихся 
между собой различны. Дидактические принципы организации дистанционного 
обучения (принципы научности, системности и систематичности, активности, 
принципы развивающего обучения, наглядности, дифференциации и 
индивидуализации обучения и пр.) те же, что и в очном обучении, но отлична их 
реализация, которая обусловлена спецификой новой формы обучения, 
возможностями информационной среды Интернет, её услугами [2]. 
Таким образом, с одной стороны, дистанционное обучение следует 
рассматривать в общей системе образования (непременно в системе 
непрерывного образования), предполагая при этом преемственность отдельных 
её звеньев. С другой, дистанционное обучение необходимо различать как 
систему и как процесс. Как и в других формах обучения, дистанционное 
обучение предполагает теоретическое осмысление этапа педагогического 
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проектирования, её содержательной и педагогической (в плане педагогических 
технологии, методов, форм обучения) составляющих. Следовательно, задачами 
этапа педагогического проектирования являются: создание электронных курсов, 
электронных учебников, комплексов средств обучения, разработка 
педагогических технологий организации процесса обучения в сетях. 
Курсы дистанционного обучения предполагают тщательное и детальное 
планирование деятельности обучаемого, её организации, четкую постановку 
задач и целей обучения, доставку необходимых учебных материалов, которые 
должны обеспечивать интерактивность между обучаемым и преподавателем, 
обратную связь между обучаемым и учебным материалом, предоставлять 
возможность группового обучения. Наличие эффективной обратной связи, 
позволяющей студенту получать информацию о правильности своего 
продвижения по пути от незнания к знанию. Мотивация - также важнейший 
элемент любого курса дистанционного обучения. Для её повышения, важно 
применять разнообразные приёмы и средства. А также необходимо 
предусмотреть инвариантные компоненты при разработке курсов 
дистанционного обучения. 
Наиболее распространенными являются виды дистанционного обучения, 
основанные на: 
• трансляционной технологии (интерактивном телевидении) используется 
реже, она базируется на использовании систем спутникового вещания для 
доставки обучающемуся учебно-методических материалов; 
• сетевой технологии опирается на возможности Интернета и 
обеспечивает доступ к учебно-методическим материалам, постоянное 
интерактивное взаимодействие между преподавателем и учащимся, гарантирует 
постоянный контакт с организаторами обучения; 
• кейс-технологии - она предполагает комплектацию учебно-методических 
материалов в специальный набор, кейс, который пересылается обучающемуся 
для самостоятельного изучения. По мере появления вопросов предполагается 
периодическое обращение к преподавателям-консультантам посредством 
традиционных или дистанционных способов [3]. 
Бесспорными преимуществами дистанционного обучения являются: 
• более высокая эффективность профессиональной подготовки по 
сравнению с вечерней и заочными формами обучения при более низкой 
стоимости образовательных услуг; 
• сокращение сроков обучения; 
• независимость студента от географического расположения вуза. 
Эксперименты подтвердили, что качество и структура учебных курсов, 
равно как и качество преподавания при дистанционном обучении зачастую 
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намного лучше, чем при традиционных формах обучения. Новые электронные 
технологии могут не только обеспечить активное вовлечение студентов в 
учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом в отличие от 
большинства традиционных учебных сред. Интеграция звука, движения, образа 
и текста создает новую необыкновенно богатую по своим возможностям 
учебную среду, с развитием которой увеличится и степень вовлечения учащихся 
в процесс обучения. Интерактивные возможности, используемые в системе 
дистанционного обучения программ и систем доставки информации, позволяют 
наладить и даже стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и 
постоянную поддержку, которые невозможны в большинстве традиционных 
систем обучения. Современные компьютерные телекоммуникации способны 
обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации 
наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. 
Эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от тех 
преподавателей, кто ведет работу с учащимися в Интернет. Это должны быть 
преподаватели с универсальной подготовкой: владеющие современными 
педагогическими и информационными технологиями, психологически готовые 
к работе со студентами в новой учебно-познавательной сетевой среде. Другая 
проблема - инфраструктура информационного обеспечения студента в сетях.  
Важно также в процессе осмысления и реализации этой или подобной 
концепции образования информационного общества учитывать, по меньшей 
мере, две отрицательные тенденции информатизации: это информационное 
перенасыщение человека (проблема экологически чистой информационной 
среды), с одной стороны, и эпидемию гиподинамии, с другой. 
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